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4 3当 21じに 2条0 い 9 男子線訓能力条9 にう 労働者 条8 なら 対にし 条7 、た、、、お
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場合 2条6 もとあきい事者当条 15 2い者 21
のきっ面係事当 て に条
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とらたよJ 規定
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?〉? ー 、?ィ??ッ?ョ???ー ィ ー
?
??? ? ? っ?、? ? っ 。??ー ? ??ー? ?
???????ー? ? 、〈?ッ?〉??????ッ? ー??? 。 ? 〈???〉? ? ?。??? 、「?」? っ???
。??
?、????????
??? ? 、 。
????????、??????????????????????。????? ?、??? 。??? ッ 、?????? 、??? 「 」??? 、 。????????????????
?、?
?????











































































?ャ???? ? ッ 、 ???????
??? ?? ? 。 ?????????????、 ??
?
?????????
??? ? 。〈 〉
??????????????????、??????
?????、?????。 ー??? ?、 。
??
???ー??ッ










































??? 、? ???? 、 。〈? ?? 〉???
??????????????????。??????
??? ョ ー 、
?
???????
??????? ?。 、 、 ?? ??????っ ? 、 。
??????、 ?
??? 、 っ????、? 。?????????、 。「????????」? ッ 、 ?、???? 。???????????????? ? 、











???。 、 ? 、??????ー?っ? 、
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??。????????、????????????????、????????????、?????、??????? ?、 ? ゃ 。?「? ? 」
??????????????????、??????
??? 。 、 、 ?っ?、???? ? 、??? 。?っ 。???
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???? 、 ??、 、
??? 、 、 ?????? ? ??????? 。???〈? ?
「????????? ??
????、 、 」????? ? ? 。?「? 」 ?? っ 。?「? 」??? ? 。? ???? ?、 ? 、「 」??? 、? 。
??????????、「??????」?????「??」??????????。??? ?。???????。??? ??????? ?、 ?〈??
?
??? 、 。???? 、「 」 、?????? ?、?? 。??? 、 ? 。?? 。〈 ? ? 〉????????? ?。????????????????、?
??? ? っ?っ 。
?????????? ??????????????








?、? ?? ???????????????「????」???? っ 。 ???? ? 。 、??? ? ? ?????????、???????? 。
????????????? ー 、
??? 、 ? ? ?? 。
?????????、??????、 ???????
?「? ??」 、??? 。〈 ?〉
?????????? 、 ??? ?? 、
?????? ? ???、??? 、 ????





















?????、??〈 ャ ? ッ 〉
?????? 。 っ?? 、〈
? ? ?
〉?????っ????、????









??? 」 、「? っ 」 「 、??っ?」?? ?????? 。





??「 ??、???? 、? ???? ? 、 。
????、???ー??????、???????ー??




???ー ???? 、 「????」? ? 。 ゅ 、??? ー っ 、??? っ 。
??????? 、???ゅ??? ?










????? ??? ??????、????????? ????? ??? 、????????? 、 ? 。
?????? ?




??? ????? ??????、 ょ っ 。
???????????????????、?????????????????????、?、??????????っ 。
??????、??????????????????
???っ ? 。 ????? ?
?
????????????
??? 、 ? 。????「 」
?????????、 ? 、





???????????、?????ー??????????「????? 」 ? ? 、??? ?????????っ???。????????????????、???????、??? ? 。 ー ?
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??? 。??? 。 ???? ? ? ?? ?
??、???????? 。


















????っ?? ? ??? ???、 ????? ? っ 。
??、??????????「???????????
??? ?」 、?? ???、????っ? ? ???? 、??? 。 、 ?? ?? 。????
??????????????ー? 「
???????ー」 、 ー 「?」?、?? 。 ???? ? ャ??? ?、? 、??? 。
???????????????????????、?
????????????????????「??????。??? 、 ??????ー? ?ー???????? ?、???っ ? 。 、???? ? っ? 、??、 ー ? 。
???????「?? 」。 「
??? ? っ 」 、?????? 。 ? 」 っ??、 っ ? 。
?????? 、 ?

















????、?????????????、????????????。??????????????、??????、??、 、 ? 。 、 ? 、 ?
?
?????












?????、??? 、 、 、 っ 。
??? ? ?ー ? ? 、 ? 。 ? 、
??? っ ??ー??????????。???




















??、 ?ュ、 、 、 ェ?????? ???? ? ェ 。
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??? 。 ????????。???????????????ー ー ? 。 ?????ー??ー??っ???? 、 ?
????ェ??????????????????。??????????????、??????










?????????????? ? 。 、 、 ?????????
?????、 。 、
?????????????????っ???。?????????、?????????っ???????、????????。???????????????、???????????????????? 、 ? ? ?。
????????????????????、???????????????????。????
???、 ? ? 「?????? ? 」 。
C 
???
??????????????????????? 、 ? 。 、
??、??、 。 、?、??????? 。 、?。? ? ?
?
??????。
?????っ ?? ? 、
?
???、?っ?
??? ? 、 。 ゃ 、 、?????? ? ー 。 、??? 。 、 。??? 。 、?、? 。 、 。












?。??????、 ????? ????。 、??? 。 ? 。?????、??????? ? ?。????? 、 。
??
? ? ? ? ? 、
??? 、 。 っ ???? 。 ? 、 ?? 、??? 。 。 ????? 」。
???????????? 、 ? ?
??? 、 。
??? ャ ?、?????????、???? ??????????。???




????????????????????????、????????????????。?????????????????? 、 ? 。 ???、 ????????。
??????????????、????????????????っ?????っ???。???








?????? 、? 、 。 、??? 、 。 ???? ? 、
??????????、???? ? ー 。
??ー ?? 、 。??????????? 、 、??? ? 。

























??? 。 ? ? 、 ?
??? 、 ? ? 、 っ???????????? 。 っ??? 、 、 ???? 。 ? 。















?、? ?? ? ェ ー ? ? 。 ? ー ?????????。 ? ? 。??? ?、 「 」 。 ?????、? 、 、 。
?????????? ?????、????っ??????????????????????
??? ? 。 、 、 、 、 、 ??????? っ 。
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??????????????? ??





?????????っ?? 。 ? ? 、??
















??? 。 、 ?????????????。? ? 、??? 。 。? ???????? ? 。 、 、 。??? っ 。
??
?、??????????

































??? ?? ????。????っ?????。????????????????っ???????????? ???????。???????。?????
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?????????????????





??、 。 ー 、??? 、 、 ????? ? 。?? 。
??????????????? ?、 、 ? 、
??? ? 、
??????????????????????????。????
??「???」 、??? 。 ッ ???
?
?????、???????????「??」?
??、 ? 、 ? ????
???????????????????「??????????????っ?????????






??? ? ?????????、?????????、??? ? 。









????????? 、 、 ?
??? ? 、 。 。






?っ??? ????、 ?????????? 、 ???? 、「 ー ?」??? ?。
????????〈???????〉??????っ
??? ? ? ?っ??、???? ??????、 ???? 「 」 ???? ? 、??? っ 。
????????? ??、??
?
??? ?、????、?〈???????????? ???? 〉 。〈 〉 、??????
? ? ?
????、???????????、??????
?????????。?????????????????、??????????????、???????? 。 ??、? ? 、 ???? 。??? ? 、?? 。〈?????????????????? 〉
??????? 、???????
???ー??????????ー???????


















































????っ?。???、?????????????????、??????????ー??????????????? ? っ 。
???、? ? ー ? 、 ???????????、?
??? ? ? っ 。 、 、 ? ー?????? ー ?? ?????。???、???????????ー?????っ???? ?。 っ 、 ッ 、 ー ー???、 。? 、
??????????? ? ???、 ?????? ? 、





































??? っ っ 。 ????????、? ?
?
????、?????




??? 、 ー?????? っ 。 ュ 、 、 ィ 、 ??? ???? 、 、 ー 、 ? ??
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??っ??? 、 っ 。
?
????
??? 、?。? ? 。 ー?、? っ 。??? ? 、 。
??ー???????、 ? 、 ? ? ? ?
??、 ? 、 、 、
可Yτ7て7て7て7、7可7て7V可7Vて7VVて7可7VVVV可7て7VVて7VVて7、7て7VV可7て7Vて7て7V
??????????????????????????????????????????。??????????????????、????、?????????ィッ???っ????。???????? 、 、 、 ???? 。 ?、
?
????????????、???????????








??。??? 、 、 ? っ????? ? っ 。 。 ???? ?「 」 。
?????? ? ? ? ?、 ? ? ????????????????
???、 っ 。 、 、 、 、?????? 、 ? 。 、 、???、 、 っ 。?、? 、 、 、 、 、???。 っ 。「 、 。??? ? 、 、ゅ 、
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?????? 」 。 、 っ???。???????っ?、???? ?
??
????っ? 、 ? ???????????
??? 。 「 、 ー ? ? ???、「 、 ィ 、 、 ??、??? ? っ 」 、「 ???? 、 ー ? 」 。 ?「
??
?、???????????」
??? っ? 。 「
??
???????????、??????????」??っ?






?っ? ー ? っ 。
???????????????????????、??
? ????????、?????????


















?。? ??? 、 ? ? ??????????? 、? ?? ???、 ? 。?? 、 ー
?????????????? ー 、??????ィ????????、???
???? ? 。 、 ィ???????。 ? ?? 、???、
?
??????っ?。?????っ???????????????
??? ? 、 ー
?
?????????っ????っ???。

























?っ? ?。 ー??? 、 ィ?
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?????、???????っ?????????????????????????ー????
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??? ャ ー っ 、 。
????????、????、????????? ? 、
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???? ィ ? ? ? っ 。???????? ??????????? ?
??????????????????、??? 〈 ? 〉 ー ー ??????? 、 っ っ?。 ????????? 、 ????????????????? ???? 。 、??? 。 、 っ 、??? 。
〈?????〉???????????????????、???、???????、??????
??? 。
〈?????〉????? 、?? ? ??? 。 ???







??? 。 、 ???????????????????????????、????
?
?ョ???????????っ???。??????????、?????????
??? 、 。 、??? ? ??? ??、?????? 。〈 〉?????? 、 。
????????? ?っ?、???????????????、???っ????っ???、





???? ? っ 。 ー ー??????。?? ? ー っ 、
?
??????
???っ 。 ? ??????、? ? っ っ 。
????????????? ? ??? ?
?、? ? 、 ュー
?
???、????????????????ャ?
?ー?、?? 、 ?、 、 ッ ー
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??????っ?。???????????????、????????????????っ??????ッ??、?ー?ー????????、??????????????。??っ???ィ???????? 、 ? ? 、 ? っ 。? ? ? 、??? ? ? ? ? 、 ー ー 、? ???。 、 ? 。??? 〈 ッ 〉 っ 、 っ 、??? ? っ 、 ???? 。 、??? 、 。??、〈???ッ????〉?、??????????
?
?、???????????????????
??、 ー ョッ 、 ? ? 。 ー?ー??っ?。「??? 、? 。??? ? 。? 、
?
??????????????????
?。? 、 、 ???? 。 ー ッ 、 ー ー ョッ??? ? 。 っ 。 、??? 」
???「???????????????????、???????????????????、?









?? ??? ?〉〈〈〉 ?
????っ???、〈???〉??ー?ー?????????っ?。???????????っ???
?、?? っ? 、 ?
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っ??????????????????。???????????
??ゃ?? ?? 、 ? っ 。 ? 、 、??? ? ? ? ???? 、 ー
??
?????
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??????????〈???〉?? ? ?? ? ? ? 、







??? ???????????????????????????????????????????? 。〈 〉 ????????? ?????「 」 。 ー ョッ?????、?っ??????? っ???っ??、????? 。 ー??? 、 っ ??? 、 。 、? ー??? 、 ? ? っ? 。 ー 、??? 、 。 、 ー??? 。
〈???〉?、???????????????????????ャ??ー???????????
???ー ョッ 、 ? 。?????? 。 ォ???
?
????????????????、?? ??????????????















?????ォ????????????????「??????????、????、????????っ?、??? 」 っ 。??????????????????????????っ?、???????、???????「 。 ? 。 ?
? ? ? ? ? ?
」???????、?????????????。?????、
?????? ? 、 ? ?、 ?っ?????? ? ? ??。???、??????、?????????????????????? 。??? 、 っ ? ? 。 ? 、???っ ?? 。
?????????????????????、?????????ー?「????っ?????
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?? ? ?
??? 、〈 〉 、 ????????????、?????? ? 、? っ


































































???、 。 。? ? ? ? ?。 ? ???? ? ? ?? っ ? 、 ???? ? ??っ? 。 、 っ っ 。???? 、 ? ?? ? ? 」 ? ? 。 ??? ー??? ? 、 ? ー 、 ?? ???。 ? 、 。
? ? ?




?? 。 ? ? ? ? ? ? 。 ? ?
????????????? 、 ????、「 ????????????????????
??? っ?。 、 ? 、 、?????? 。 、 っ??? っ 。
〈??〉?????????、?????ェ??ー 、 、
















??? 、? ? ?ッ ? ィ 。 、
??? ?? ? ?? ? ???? 。






?、??????? ?? ? っ 。??ー???????
?
?????



















?、?? ? 。 、 ????????????っ 、 ー 、??、 ? 、 、??? っ 。?、? ? ? 、 。??? 、 、 ー??? ? ー??、 、 。
????〈?????〉??? ????????、?????????????????????









??? 、 ? っ 、 、 、???ー?? ッ ー 。〈 〉 、 ェ
?
??????????、
??? 、 ー 、 っ??? ? 。 、 ? 。?ェ?
?
?????????????????????、????ー??????????????
??? 。 、??? ? ェ
?
??????????。?
??? 、 、 、 、 、??? 。
???????っ?、??ー??? ャ? ????、?????ー ??? 。
?、? っ 。 、?????? っ 。 、?「? ? 、 っ っ 「??? 。 、
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??ー? 「 」 、 ? ? ?????っ?、??? ??????、 ???? ?ェ ? っ 。
??????? 、 ッ ? 、 ?っ?。????、
??? ー ッ 、?????? 、 、 ????? っ っ??。 、 、 、 、??ー ッ 、 、??? ? っ 。
??、???????? ??
????????、?????
??? っ 。 っ?????? ? 、 、??? 。 、 、
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???『 ??』??????????????? ?。????????????? 」「 ? 〈 ?〉??? 」 。??、「 」 。
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??「?????????」????、
????、 ? 、 ??? ? っ?、? っ ?。???? 、 ???? ? ????? ?
????
??? ? 、??? 、??? 、??? 、 「??っ 『 』 」???
??????????っ???。「?????????????」?????????? 。
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??
??? っ 、??? 。
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???ょ??。??????????????? ? ????。 ? ???? っ ?? ????。
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j あなたの「創造力」を j 
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